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jera todo esto, prccisamente cuando con el
camIJio I'adical de polilica, respectn <11 pr'nblp·
ma cullano, Sl~ ltc<lba de cOllfesar la inutilidad
de los stlcrilicios l'l~aliz¡jdos, se neresila, en
erecto, un valOl' muy grande,
Pero no dt'ja de ser también grande el V3-
Illr del minislro de Ultramal' al 110 cumplir
lo que dispuso por real ol'l)en de i5 '.le No-
\'iemure último.
Decía así dicha real orden, dirigida al direc·
lOl' gencI'al Je lIaciend.l de aquel minislCrio:
(!lImo, SI',: En alencÍl>u fll::r convelliellcia
de dal'''' conOCI'r, tan pronto como el interés
pubilcu lo ha consenlido, los pagos erectuad05
por este minislerio con los recursos arbilrados
para las atellcione;; de la c::rmp.úa de Cuba,
S. M_ el Hey (", D. gol. l- en 'u nombre la
B.eillíJ Hegellle del I'cillo, ha \euido :', bien
disponer que se publiquen las cuentas rp.lali-
vas:i los mbmos que la Dirección general Je
Hacienda rormalizó en ~ll de Junio proximo
pasado, y qu'J "e (ol'mu.Uce1'l1 y publiquen ia& PO&-
ler;ore,~ hasla el 31 de DICiembre próxmlO, Da
real orden etc,)
Después de haber publicndo en la Gact>la
esta re31 orden, se~uida de las cuenlas :\ que
se l'I:f1ere, hasta 30 tie .Junio de i896, ¿no
com¡ll'ende el Sr. Caslcll::rno quc el no IHlb:i-
car la t:olltilluación de aquellas cuenlas, dice
contra la ~I'stion del ~obierno y especi::rlmell'
le eonll'a 1:1 su)'a, mils que Cuanto pudiera
decil'se ~n visla de ~lIas! bNo se hace caq;:o
de que tudas 13s sUl'osiciOllt!S, por graves que
seall, l'c:mhtHI autoriz::rdas por Sil silencio, des,
pués de haberse comprometido fl hablar!
Se nos figura que si solo aJl3reeiera de la
publictlcion de CS3S cuelllas los illllleusns ~3S'
1O.i que inútilmenlc se han hecho, y la ralla
de aciel'lO que ha pI't:siJido en el arbitrio de
los I'CCIII'.iQS pal':! salisrace"'os, el Sr, Castella·
no se decidid3, como se decidió en Noviem·
bre, ¡l publicar las cuentas.
Pcro lo que le aterra, sin duda, es revelar
que los recuI'sos pedidos il las COI'tes y concc·
didos por ~las excl!wvamenle para la gll.erra.
se han empleado en parle muy cOllsider3ble
en otras ::rtcnciOTies; qne se rccuerdequf', para
obtener aquello:. recursos, se ilB'oeo hasta la
desnudez)' las esca"icces 11(' 1115 polm's solda-
dos, y que se han empicado en IllIlY di:.tilltas
atenciones, que le 1!tI pagad O)' sesigu e. paga 11 du,
no ya con puntualidad, sino hasta con mes('s
de anlicipación, cierras obligaciones, y que en
cambio Iluestr¡) surrido ejército cobra con me·
ses de all'aso sus pagas; que il los acreedores
del Tesoro por aquella:.: obligaciones se les
Pal"fa adcmilS religifSamente e1I oro, pero queo '1' 1[¡ lo; mi Itares que (en'aman su ~angre en
derensa lit' la integridad dp la patria se les
considera pOI' el ~obir'rno de mucho peor con·
dición lllle aquéllos ). se les aholl3n los h3he·
res con UIlOS billeles que <:e han iIB't'lllado
para, es~. objelo y que lienen una ennrm(~ de·
preC13ClUlI,
Todo esto re:5uharía del an3lisis de 101
bQUe piensa de esto el actual señor minislro
de Fomclllo~ bCuáles son los eSllIdios y demús
dalas estadísticos (¡ue debe tencr rccogiJos la
Oi"ccción gl'neral de Agricultura'
La Dirccción de Administración local, en
la Gacela dcllO de Octubre de 1896, pide al-
gunos datos, pero no todos los suficif'IlICS, so-
bre sus operaciones,
Somos, en vel'llnd, exigoentes y ::rtrcvidos al
pedir voz en el palenque '.le lal discusión, y
que el Botf:lin del ministerio nos racilite los
dalas que pudieran 5el'virllos para una COll-
clusión aceplable; cl ministerio licne hastanle
tarca con repartir el pel'sonal afl'rolllimico en
1<15 fl'llclircr::rs grallja.i mo()clos,oen las comi-
sione;; del rXlranj("f'o y persecución de filoxe-
ras y lallgoslas: en auxili3r la formación de
las célcbr'es eartillas ev::rluaLol'ias que nos han
dado el conocimiellto direeto de los contribu-
yentes derraudadores, y, por úhi{llO, en pre·
pal';)I' el confort del nucvo p:dacio donde va ú
trasladar sus oficinas en la próxima prima-
vera,
Cuando las Caries est:'ul abiel'lllS, no poco
trabajo lienen los minisll'os con (;IS eomi:do·
nrs parlarnelllrias y IHI)' que compadecerles;
y cuando aquéllas est~n cerradas, el despacho
oficinesco les impide de.iarrollar sus grandes
il!icialiv3s (uera del ministro, que 31 lomar
pos~sióll de su cartera, confiesa que le ha sor-
prendido la dep(~ndcncia que le ha caído tn
suerte, y que no liene plan ni pensamienLO
alguno sobre los ramos qne va ¡l administrar,
¡Pobrecilos minislros, CU¡lfltO cavilan!
Debieran ser inamovibles, para que al me·
nos se hicícran cargo de lo mucho hueno que
dejaron de l13cer, una vez coloeados sus p::r-
rien~cs y bicnquericnlcs!
REOACCION y ADMI~ISTRACIONt Calle Mayor, 28,
Jaca 20 de Febrero de 1897,
SE PUBLICA LOS SABADOS
Excusa va el minislro de Ultramar enviar
;'1 l::r prensá minislerial SUt'!h9S, pretendiendo
justificar la lardanza en publicar la continua·
cirn de lo que llamó en la Gaceta de 7 de Di-
ciembre último «Cuenta general de la campa·
Ji:»), ó sea de la relación de las recursos ar-
bitrados y de los pagos cCeclUados pOI' la cuja
de su ministerio COIl motivo de la guerra de
Cuba. desde 4 de Marzn de t895 á 30de Junio
de 1896,
Eslamos ya todos en el sccreto de que la
continuación de esa Cuenta no se publica por-
que no hay valor para arrostrar que se vea en
la Gaceta:
1. 0 Los gastoi enormes hechos en el se·
gundo seme'(re de t 896.
2,0 La torpeza inaudiLa con que se arbi·
lraron los recul'sos para satisfacer dichos gas,
tos, )'
.;l.o La dlSfraccrón de !J1'andí.'tlma p(lrte de
eslos recursos de Sl' iegitlmo I1lVerSIÓn,
Para mostrar ante el país y ante el extran·
s .... G
INVERSION
DE LOS RECU RSOS PARA LA GUERRA
El'l he,,: Un trimestre. UNA peseta.
FUlu: Semestre i'lSO pesetas y 6 al año.
ULTIU."fI: Id. 3 peselas.




El contrato tlel ppé:ilamo en especie á con-
diuiún de servir ella ue semilla, es lan primi·
tivo, que en todas IHll'lCS echa sus raíces in-
mediat<lnlcnte il la ocupación militar ó colo-
nizadora, mas b3jO el aspecto de aparcería,
asociación ó dependencia, que el de usura ó
lucro del capital.
El cuhivo de ¡Oi campos, )as ~ondiciolles
clim310Iógicas de cada localidad, el ensayo de
los eulLivos y de las val'ias 'iemillas, consliLU-
~'en una experiencia que la ndquiere el mo·
rQdor por serlo, mcjor' que el homhl'e de cien·
cia y que el rico propiewl'io, Je aquí nacen
los rerll~rl'S Ó colonos que !acan mejor partido
de lus lerrenos que sus propios duerios: pero
t'omo son pollres lales renleros, careccn dc
dinero y de semillas para empezar el laboreo,
)' es lo general que 'e rindan al propiewrio,
si no se les hace un anlicipo,
El caraCler ori¡;inario de los Pósitos rué sin
duda el de benellcencia iJ los labradores po·
bres á quiene.i se prestaban semillas á cambio
de otras en renuevo; pero como su admínis·
lración requiere gastos, rué preciso cobrar
ademas una cuola que, en sustancia, ha veni
do á ser UII módico interes ó réditO del capital
prestado, ó sea una casa de I"estamos casi prt-
Iri3rcal, sin olras garantías que lu de con!tar
el destino de lo presLado ~ sementera dt: los
campos, y la anti9'ua y :lCredilada honradez
del labrador para devolverlo en la misnHI es·
pecie que 4';osecha,
La administración de los pocos Pósitos que
han resistido hasta el~día los trasLOrnos poli·
licas en lo que va de siglo, esta confiada ti los
Ayuntamielllos ó :l Juntas delegadas quc pre-
side el gobernador civil ti el comisario l'egio
de la provincia; su;; cuerHas siguen la misma
suerte que las municipales, aunque indepen·
()ienlemenu\ y p"r t3nto, el Centro director
de sus runciones radica en del1niliva en el
minislerio de la Gobernación,
Parecía lo mas lógico dependieran del mi-
nisterio de Fomento como pequellos Banco!
agricolas; mas los respetos que merece esta
secular institución, ha hecho que ningún go-
bierno se atreva :i intervenir en su organiza-
ción, transrormación Ó supresión,
Para nadie es un misterio que la citada ad·
ministración de los Pósitos ha perdido su :lll·
tigua pureza; que sus bienes y rentas actuales
se mal\'Crsan bija la nefasta mano del caci-
que, cual si Cuera una rueda de su maquina
electoral, que apenas se hacen préstamo!! en
esper.ic, viniendo:i ser la renta actual paslo
de empleadillos par.hilos, etc" etc,
En situación t;ln crític::r, urge la rerorma ti
cargo del minislerio de FomenLO.{¡ quien in·
cumbe someter un proyecto de ley ida dis-
cusión primero en las Cámaras agrícol3s y de
Comercio, después en la prensff, y, por ulti-
mo, en hts Cortes,























































































de los partidos, que todo el mundo presiente la
proximidad de CoDa Crisill que la marcha natural Je
los sucesos y algo tamt)léo el influjo de las perso·
nas, han e1e provocar al dr. CánovaII del Castillo
dentro de breve plazo. Admitido ya el becho de que
la iosurreC'.cióo cubar.a se baila muy quebrantada I??r
el eiifuerzo de nuestras armas, y aceptada tambIén
por un convencionalismo benevolo, la hipótesis de
que las pro\'incial( occidentales de la isla están casi
hmpi8s de partidas, impóne.<:u al ::ir. Cánovae la eje-
CUCIÓIl de su plan de relormas, aplicaudo á Cuba las
bases ya autorizada.s por el informe favorable del
ConsPJo de Estado en pleno. Se pasará fácilmente
porque el censo que ha de servir aP. base ti la elec·
.::ióu eI!'1 C:onsPJo Colonial se rEletifique en los 000·
mentos en que una grao parte de la población y por
colu.igulente de lus electores, se baila expatriada J
cn las filas de la insurrección: se coustituirá ese
mismo Cousejo con vicio de origen notorio que pro-
curará cohooestarse con la prolD~ de 80mererlo t-
renOVación extraordidaria tan luego como se haJa
restablecido por completo la normalidad en toda la
isla. y t'omem:arúo, en fill, á fundonar 10::1 nuevos
orgamsmo8. Todo esto pareer..ta.rea sen::i1Ia que no
ba de SlIllCltar obstilr.ulos, J)orque coo 200.000 hOtD-
brell dlsponibletl para re ut:ir rC6istencias, ha de
ofrecer pocas dificultade::! a! gobernndor em'argado
de presidir lisas operaciones.
Pero la primel'3 duda que surgl! es éFta: lquiéo Vil
á ser investido del cargo de gobf':rnador general GOn
la mil:iión de im~lantllr el nue\o régimen? Si preva-
h~Cleran el deseo y la voluntad l1el .sr. Cáuovas in-
dudablemente ei geueral Weyler, quP, á juzgar por
su conducta de los últimos melles, es quien más dó-
cilmente se ba prestado á Recuudllr los planes del
presidente del L:o!lsejo de ministros, siquiera baya
teuido que rectificar varias veces ';118 dcclaraciones
de hombre de guerra y de gobertlante. Desgracia.
damente para el S~. Cncovas. el general Wt'yler ha
pt!rdido en Cub.. las condit.:iones ueCCflarias p<lra f':l
desempeñO c.le aquella alta fuución. La le.yenda que
Be le ha hecho co~o caracter más que in.l1c:a;¡ble, do
extrema dureza, le iOlltiliza para adoptar la política
de atraccilin y de blandura que cs uCI'cJlario inau-
gurar con los laborantes retraídos y los insurrectos
s~metid~. No parece tamporo 'lue, ti pe8aJ' de ma·
llIfestaclOnes recientes en contrario, anJa en gran
predil'ameDto oou los elementos conscrvadores de la
isla, y de ello es boena prueba lo que ha dicho el
marqués de Apeztt>guia al desembarcar en la Peoio-
sula. Será, pues, necesario penlllr en otra autoridad.
el: otro prestigio que ofrezca mayores gsrantías de
éxito. y como no p&.rece aceptada la idea de dividi:-
por abora los mandos, encomendando á UD hombre
civil la gobernación de la isla, y á un general el
manflo de las fuerzas, forzoso es recurrir á uno de
nlle6tros geoerales de más relieve y de mayor pres-
tigio.
Dícese, y aun se asegura como bElcho indiscutible,
que en prevision de &le Caí'O, ¡as altas jerarquiad del
ejército han coincidido en el propól>ito de 00 aceptar
la misión de plantear las reformas, si el ::)r. CáOOl'atJ
S6 les ofrecil'ra, hallándose, en cambio, .dispuestos á
seguir conducta diversa si otro fup,ra el -presidente
del Consejo de ministros. Por esta decisióo, que, sin
duda coutra el detleo de lo.ci iluslres caudillos \'iene
á implicar una limitación indirecta de altall prerro-
gativas, hallariase el Sr. Cánovas del Castillo im·
posibilitadtl de plante:!.r las reformas, deilde los pri.
meros pasos, porque no es racional suponer que mi-
sión tan alta y delicada babía de ¡;cr encomendada
á quien no tuviera en su hlstoda y en sus servici08
pruet.as hechas de gobernante y de caudillo, y ad-
quirido además prestigio bastante para imponerse á
la 'lpasioaada lucha de 10ll bandos coloniales.
Con tales antecedentes fácilmente se adivina el
convencimiento arraigado de los elemeutos bl)8tiles
al gobierno actual. de que ha d., 8er imposible al
Sr. Cánovas impedir la crisis dentro de breve tiem·
po, tanto roá", cuanto que al decir de muchos, hay
en el seno del ministerio quien ó quienes se bailan
resueltos á sostener la necesidad del relevo del ~.
neral Weyler; y claro esta que lIi contra la opimón
del Sr. Cáuovas ese ó esos ministros insistieran has·
ta hacer del caSI) UDa cuestión de gabinete, no ba-
bría más remedio que aceptarla ¡: someter ó la Co·
rona el litigio. Yo no sé si los si velistas y)08 libe-
fales tieoeu motivo fundado para suponer que en
ese caso, la Corooa fallaría contra lo opinión del ae·
lIor Cáuovas. pero desde.lue¡o prOceden como si lee
constara e~a inclinación, pues no de otra maDera se
explica la precipitación con que tanto el Sr. SilveJa
como el Sr Sag'3.8ta hao hecho conocer estOtt día.
sus respectivas actitudes para el caso lle qlle esa
crisis estalle Solo que uno y otro ofrecen á laCoro-
na soluciones distintas.
Elsedor Silvel. acepta las reformas '1~ pro·
•
DE LAS CAMPAfiiAS
18 de Febrero de 1897.
Sr. Director de LA MONTA&A.
Mientras nuestro eiforzado ejército va apoderán-
dose tlel formidable baluarte en qu~ se ban concen·
trJtdo los priocipalea elemento:! de la iusurrección
fihpina; mientras el general Weyler prepara con su
excursióu por el ceutro de la ista de Cuba la ocasión
y el momento de implantar las reformas en el régi
meo político y administrativo de la isla, emprean
quc hau de darse pOr cuasi rematadas á m.diados
del próximo Yarzo, si no mienten mis informes, y
de las que n:lda puede Jeeirse tau interesante como
los telegramas en qne se refieren sucesivas victo·
rias, bueno será seüalar el mOVImiento político ¡ni·
ciado desde bace pocos días en el deno de los parti-
dos goberoullte>', y de las actitudes adoptadas por
algunas de las figuras de más relieve que influJeo
en los destinos de nuestra patria.




Llama la atención qne !os enCtlen~ros con los in·
surrectos 8el\II mas frecuentes en aquellas prov;n·
cial'! consideradas h..ce má.s de un mes como pacifi-
cada9 por 01 general Wó\yler, q-le en el rell~o d~ la
isla. EsLO es debiJo, en nuestro concepto, á. la Vida
erran~e, sin plau lIi rumbo fijo qne 1l~1'&n las par~i·
das, las cllales no pueden moverse stU encontrar-
se con lluestras fuerzas, muy num.ro.alO con rela-
ción á las ro!.>eldos, siendo de t"sperar que en plazo
breve las huestes dirigidas por Ruiz Rivera y Aran-
gllren, en Piuar del Río y la H ..bfl.na. ab&ndonen
su Cfl.r:lpO de fechorías, corriéndose hacia Mll.tanz ..s
}' San~a Cla.ra, si uo quieren ¡¡egar a su completo
extermlUlO.
Si nos fijarool en las no~icia!l oficiales, habremos
de convenir en que la campaña en g.ueral ligue
muy buenos derroteros. Lll.s comunicadas es~09 úl-
timos días sobre el efecto que la.ci reformas ban
producido en el gobierno de 1011 Estados Unido~ y
auo en el ánimo del futuro presidente llr. Mac-
Klllley; los parLes del g.neral \Veyler anunciando
que el enemigo no espera, y que el gobierno iOllll·
rrecto ha vuelto al Príncipe; y los iuformell que al
volv... r á. la llabllna han dado los altos funcionarios
que salteron á conferenciar eou el ganeral en jefe,
los cuales han recorrido el trayecto comprendido
elltre Habaua y 'place;as sin el menor contratiem·
po )' sin ver un insurrecto, ~odo ello produce en el
amIDa impresión bastante optimista.
El Gobieruo, sobre todo, cuida de consignar la
satisfacción que mues~ra el de los El!!taJos Unidos
al cOllocer la~ reforml&s, '1.s natural creer que, si
e3~a satisfacción es .incera, en a!go IUfiuirlÍ. la cues-
tión de las relaciones comerci:\lell, y más en un
pueblo ~an 1'000 idealis~a como el norteamericano.
Explicando ha pocoa días el plan del general
\V,,;yler, decía el Sr. Cá.nova9 que las operaciones
actuales en Cuba !:le encaminan á encerrar en el
departamento oriental los núcleos principales de la
insurreccIón; al llegar á l. linea mthtar .Morón, el
general en jefe con las columnas que le acompaOan,
foctal~erá. aquella trocha y regresará hacia la Ha-
bauR, y á su regre~o formará muchas pequeAas co-
lumnas para que recorran nuevamente Las VIII...,
.Matanzal y Habana, á. fin de ex~inguir l>Js focos
rebilldes qlle hap.t:o quedado.
FILIPINAS
Las noticias últimamente jrecibidas de Filipinas,
no pueden ser m8.i satisfactoriau, por lo que han
causado extelente efec~o en la opinión pública.
Nuestro ejército, formando diversau columna!!
combina.dR.tl y guiado por caudillo de tanta peri·
sia como el general PO.lavieja, avanza sobre las po·
ciciones de Uavite, alcanzando en cada una de IIUS
jornadas o~ras ~an~as brillantes victoriu.
La columna del coronel Ba.rraquer en el ata.que
á 11'11 posiciouM flnemigas de Pamplona, ha casti·
ga<to duramente í. los rebeldes que, al huir, ab.u·
donarou en ellas más de -tOO cadáveres.
El general Lachambre va a.poderandose de tu
trincheras de Silang, que cons~ituyenuna de las
posiciones más formidables que han construído los
Insnrrectos.
A estas operaciones cOlLdyuva ~ambién la t!lIcua·
dra con aquel ardimiento que es tradicional en
nuestros marinos.
E! país slgue con vivísima simpa~ia lAS pellt..Ii-
dales y e:stuerZ09 del ejército, haciendo vo~os por-
que sn vicLeria sea tan rápida. como decil'iva.
lo
Clu'nta:" si sr pnhlh'[U':ln: pero Y:l c]IIC 110 5('
public:lIl, lo decirnos 1l1lsolrllS.
(De El Co,.,.co.)
30 Enero lS!J7.
S¡', Virc.:;fot' de LA :\[O:'/T",XA.
LA PAZ
Sí, la. paz v<lllllrlÍ. prenoto, y 9~ afianzará y será
duraJerll.. Veudni por el aDHluillllaiento de la ¡11SU-
rrecc¡óu, lIor d LrJtlllf,J Je llue"tr<l:lll.nnas, que 116r&
el triuuto do la jU"L1l.llIl. y .le la cIvIlización sobre el
<:rlltl"U y la barl.lIU'It'. ~~ ",fianzarR, COllllolíc!ará. y
:.erá duradera por la Iffij,la.ntación de las rdormlls
cuyas bu:!!'s, nUllquo (lU ~xtrl\cto, se conocen ya ou
e~ta capital. .
El UÚC.6u p,iocipa! de la iusurreccilin armada.
d~s \p<ll"Qció ll.l cvroulI.r tl! general \V"yler las eres·
tas d., ,8:1 mO.1tll.UIl.S d" PInar del ltio al frente de
llU>!~Lros Vdl¡OtlLc,¡ :s ....UI4JO.ij)' taml",en de.apareció
úl a.hlla y 1l~1 vi,) le la iU.!lnrrecclún el! O.:cidtmte,
III hombre de 1Uti.~ pres~lglo entre los que aquí coro·
bllttoU a B.lípllñll, el caoecllla A.u!.Ouio Maceo, glle·
rrillarO COIl mas tÍtulQS y cualidades que otro I1lgu-
uo de los rcheldl!s, pal'9. arrastrar á los fauáticos, á
los más 19nurantes )' crédulos campellUo.!l, tí. los
enemlgoll dI:! la 8Ooledad, que velan eu 111. guerra los
medlu5 mtÍ.ll a propós¡~o potril. realizar sus l1e"jgnios,
cometiendo lwpunement& !.OJa cl~e de crimenel!!;
que é"tos, con algunos ambicio_o!! y d.udores de
cuen.tas lillgrada.s, fUtorou lo" q na.líe Ir.nzarou á la
maulgun.
1lermadas y di.;mellaslas par~ida.. de Occidente;
per,wgoldas laa fracciones que aún quc(lan Gil el
campo, fahas de e1ementol:i de guerra y boca, sólo
pe.uni.n bub'lSLlr algunos ,Hall, deJicadas al bando-
lerismo qu.logrell rehuir encuentros con lal!! Lropas.
Lo.lí b.. ndoleros, que han :!ido siempr'} nua a.me·
naza para 10i honralos ¡~ indefensos pobladore~del
campo, nviri.n poco ~Iempo, porque ~endr'u con-
tiUll3UlcIHe E-ummtl. ptlqutl,ih.s columnll.lI mOlltadu
y uo Uallara.u al ::.It.itlro que los alimen~e y abrigue,
ni al hncbudado que les pa.gue coutribuciólI, puell
los \ilt.imos contarau cou todos los .lemen~08 pre-
cisos para d.fender SUB finca:>, y los primeros es
seguro que no volverán a Vivir dlsemlUados por el
cal.U po, sino que hll,n de agru paua con \'euien Lemen-
ta y formar caseríos 1 barriadas en condiciones de
prtliltnrle mutuo apoyo y auxilio.
PacJÍicadl1il las provincias más produotivrs y po-
bladas de Ifl. illla, cosa que sera. un hecho antes qne
Hegue la elltaClón d.. la~ lhlvlas, podrán dedicarae
despuel:l llUillCrOtHIl:i fuerzas á las d~ P llertO PfÍllClp.
Y Santiago de Culoa, que por sus extenso.ll montea
y abuudantes cdas de ganado pre"tau mis ldrga
vida y más recurso_ ;,Ioi> insurrectos.
No es hacerse ílusiones pensar que en ~odo elte
ano quedará paCificada !a isll, Ó cuanl.!o menol que
ni llegar el noventa y ocho el:ltará dando sus últi-
mos gTlt.Osln insurrección.
'l'odu las que no Lriunfan en su primero y más
poderoso csfuer7.o, presentan inmedlll.tamente seña-
les infalIbles de decadencia)' fracaso.
y no puede suceder de otra manera, cnaudo dan
tiempo para oponerles fuerzas mayorell y mejor or-
gli.lllza.d8.8 que combatan con seguridad de tríuufoj
para pouer los pueblos en estado d. defenlla; para
descubrir en la ,.audad i cómplices y auxiliares;
para suplir, en nn, todl.ll las c!eficiencifl.S y las im-
previsiones de los primero!! momentos, y de.aquí
que p&lIad.s és~ol se resten á diario hombres y re-
cunoll á la febeJíón, hasta que, faJ~OI de unos y
otro~. sus jefes 1 mantenedores se en~reguen con·
dicional ó incondicionalmente, si no emigran con
tiempo para pouer tí. salvo su vida.
La ac~ual revolución, que lleva dos ..Aos de vida,
hace uno que se presentaba impooenr.e, hasta tal
PUU1>O que JOII t;¡mpatiZfl.uore8 de ella oonsideraban
cOs/\ d" pOCOb días ó meses la entrada je Máximo
GÓmt·z y .Ma.ceo en la Habana.
J'l1.l.Y ~oJu hl1. cambiado. Desde aquelta fecha más
de nit.:z mil t';!b"ldes han desapareCido entre com-
batientes y auxiliaret!j perdieron 1<>s cabeCIllas de
mli.s impol'~aucla, como los Maceoll y Zayas; e.!ltá
vencida y dominada. eu las provincias de .Pinar del
Río, Bllbaoa y ~htanZfl.s, y pronto lo estará en la
de Santa Clara.
Vendrá, pues, la paz por el triunfo de nuestras
armM; pero para consolIdarla, para que ~ea dura-
dera, habrá necé!lidau de amplias reformas en tO-
dos los ramos dtl la adWlUltitración, llevaudo á ella
moralidaú, cuya falta ha sido uua de IILS principa-
¡es caUllas d. la insurrecciÓn.-G.
IDtte sU: aplieaci60 con UDa sinceridad 9u~ duda
ttoga t'l señor CáD?V~~. pero cree u.o{l .~ra!l IUcon·
\'enlencia Y UD perJUICIO pa~a las IDSl~t~CIO~C9.re·
prt'entauvas. queJse or~aDlzara UD mlD1sterlO libe·
ral con obligaaa- .¡solución ~e las Co,tes BU,O no
hace un año elegidas, parp.cléooole más lóglcu y
re~retu06O que UD gabinete organizado Jelltro del
rt:do conservador y con gran mayoría en 188 t)á.
:aras actu:llell. fuera el encargado de de~lllrrollar el
nuevo régimen colonial, que al fin había surgido
del seno del mismo partido conservador. Eso DO se·
ria constituír on gabinete intermedio al que mues-
tran igual horror Cánovas y Sagasta, sino un cam·
bio Je postura dentro del !!,ismo partid? 8iqui~ta el
entrontznmiento del Sr. Sllvela como Jefe de 8ltua-
ción equivaliera á premiar á la. ?istdencia y por con-
siguiE'nte:i alentar en lo ¡,;Uce61VQ nuevaS y pertur-
badorall. disidencias en 106 partidos,
Conrra tal propósito, ha dicho el Sr. Sagasta que
su partido 'no tienE" más a\egacién que oponer á las
reformas anunciadas, ¡,;ino la de que se han demo·
rado mucho y quizá por t'1I0 lleguen tarde, pero que
de todos modos, su parl ido fe halla dispuesto á
.plicar á Cuba todos loo prol:edimientos necesarios
para acabar la guerra sin desdoro patrio é instaurar
liD lluevo régimen que aspgure la paz y favorezca
la prosperidad de la isla, para lo cual convocará en
breve á 10B-IJrohombres que le secundau, á fin de
COD\'Cmr eó-lc.s pormenores óe ese programa. Es de-
cir que el partido lillera\ se considera con más aU~
tor'ldad y mdyores cletneutos para dar Ulla 80ludón
coD\'t'uiente y niplda ál problema cubano. Adem.áB
de que esa especie de entredicho en que las ~ltas Je·
rarquías del ejército hao puesto al Sr. CállOVas del
Ca..ullo, se trocarían en apoyos J facilidadadea lra·
taujose del" partido liberal, y no es ese un fac~or
dCBpreciable PO nueiilra politica actual, para creer
que planteada la critús, se habría de resol ver forza·
s~ll\ellt~ eu proyechb d"el Sr1 ~agagta.
FIgúrese abo¡;&. el lector, si CO!l todosestoil rumo-
r~¡:. que palaD Como COBa cil1rta en los circu~oB ~ne'
jor ilifonnadoB, andarán poco egperanzados los libe·
rales. Pero¡ jo tengo püra mí q~e hay algo d,~ I~U-'
sión en ello, porque sIn desconocer las grandes difi-
cultades que le van á crear al señor L:átl~'Yas los
iUlereieS políticos ., los intereses oomerclalea. a~
acometer el planteamiento de las reformas, DO olVI-
do que al fin y al cabo es él el iniciador de este mo-
~imlento reformista; el qUit!1l de manera más 6 :De-
COi oficial ha tratado con los Kstad08 Unidos, ob-
teniendo ~r lo procLo benefici08 que ~BtáD á I~ ,:ista,
de8de que ya nO salen de aquel pal8 expedlclD,:!es
filibusteras, ~111in QJJiii"D i.!'rómete dar solucI6n
defiuitita '" los,grn"mOO conllictos que hoy pesan
IiObre uu~\!:,o ¡w,ís, y por ~1.ainto. oatural ea que
teniendo gran mayoría eo el Parlan.aento, no le falte
la <::onliallza de la COrona, á pesar del "Velo. de las
altas ¡elarquias mJ1itares, Lo contrario pudiera pa-
~ecer hoy que no está uue,¡¡tro pnbre país Tegldo.por
IDstituClones rep~esentat¡,.nl, smo que gIme baJu el
peso de una oliglirqula mansa. -P,., ,
NUESTRA CARTERA-
En vista de qnelas circunlLancías anormal.e~ por
que atravi(ll!la la nación, dificultau la l;eso1uclon de
l?s expedientes de exenc~onelll ocurr~das con p~st8­
noridad al ingreso en caja, que debieran tramltar-
!e en Ulvamar, tanw por el lI\t'lmpO que habrá .de
IUvertirse en la petición de IOIll dato::! necesarlOS
PUs la comprobación de dichas excepc~~nes, c0';U0
pUa cunarloe ;. u.ldecisióB de Ju COmlSIOIle8 mIX-
tu de lo aual , ..uh.a ilusoz;ío el benefioio que la
ley concede, 8e ha dictado una real orden circular
par el ministerio de la Guerra, que abarca los ex-
tremos eiguiantAil:
g 1.- LaR beepmon.. ' qUIU. refi.re el art.149
de la ley de reclutamiento vigente, podrán lIer ~I'
gadas por JOI iDterl;'lSf,dOl de 108 s~ldadoe qll:e Sir-
Vau en fila'l dirigiendo las instl.9.~las~I preside? te
da la comÍllión mixta de recll,l~ul1ent.ó respect1va
yuniendo i. la inltancia los dQcumenLos que se ex-
presan en el capítulo V del reglamento de 21 de
Octubrl de 1896.
2,- Lu comisioD&I mixtu di reclutamiento re-
l1Iitir4tt copiM de IUS aonerdoe al capitán general
del distrito, para que eata autoridad. d:isponga la
'Iteración correapondiente en 101 térmlDos y pla-
Zos que le!l.ala el artículo 160 de la citada ley.•
En propnelt.a ordinaria de &!IcenlOs en infan.te.
tI., hn sido ascendidos ti. capitán nUflltro aOllgo
0: Camilo Mufloz, y ¿ primer teniente D. Bernar-
~IUo Diu
1
¿~qtlíenell felioitamos por ello,
En el ataquI heolle f01' Ios-iuurectoll á Buena-
Vilta (Cuba) la noohe del 6 de Enero, S9 ha distin-
guido el hijo de esta ciudad Marrano Roldán. Ha-
Iláblse é.te In calidat! de jefe elel destacamento
que guarnecía dicho pueblo en el f",erte de la igle-
sia, y al recibir aviso!¡ue la partida del negro Gon·
diez el!taba entregada al saquao y devaslación del
poblado, ¡¡alió del fu Irte con cinco 80ldado9, colo·
cándose, prot.egido por la osouridad, á. ooho 6 din
pMOS del enemigo, y dándoles el alto con una in-
mediata. de~carga, hubo ru,lo combate sostenido
por su pequena tuerza hasta que logró dispersar al
enemigo, muy superior en número a las que él
mandaba.En el reconocimiento del lugar del sllceso
aparecieron re!;tos- de armas con preodas de vestir
abandonadas por 108 mambises en tan vergonzosa
fuga y grandes re&,lleros de sangre en el sitio que
ocupaban los insnrrecto:!', prueba inequívoca del
daao que los pocos vahent'6" al mando de RoldaD
les ocasionaron. Ni el vecindario ni nuestros sol-
dados tuvieron la menor novedad, debido todo Sol-
gún expr"lsión del diario El Remedia7l() de Reme-
dioa, lli la pericia y actividad del comandante de
armas teniente de infantería D. Mariano Roldán,,,
Por sus superiores ha sido elogiado el compor·
tamiento de nuestro oonTecino y recomeudado para
que obtenga el premio que BU buena obra merece y
el pueblo de Buena·VistA y en su n0lIl:bre el vecino
Ell.rique Pell, ha heoho público su agradecimiento
en c::t.rta inserta en el relarilo periódico ;"l Reme·
diano, lIloviéudoler. ello (textual) llel qua hay su-
cesos en elta guerra que si no le les d.. publicidad,
Q...uedan obscuros, y un pueblo agradecido no d~sea
que el realizado por el segundo teniente coman-
dante de armas, D. Mariano Roldán del regimiento
de Barbón¡ en la noche del 6 del presente mes l sea
de éstos."
Reciba también nuestra felicitación el bizarro
jaqués, qUtl haoamos extensiva &SUI padres, ya q.~lt
han conseguido con la prueba de valor de su hiJO
nn consuelo en la t.risteza que su ausencia les
motiv..
Según tenemos ent,mc1ido la función de teatro
que preparan los jóvenes l tendra lugar la noche
del jueves 25 próximo, si no 8e presenta algún in-
cidente en contra; sabemos que el coliseo se ador·
nará oon colgaduras y trofeos militares para. dar
más animacióu y relllce i. la función y que es mu-
cho el pedido de localidades; para dicha fnnción S6
hll oftecido aamenizar la. velada. una esoogida or-
questa,
Ma!l.ana á 1.. nllevl de la noohe 8e Verificara en
el cuino llGabinete de .Recreo" nn concierto á be-
neficio de la GI'tU Roja en el que tomarán parte
bellas y distingnid ..s seiioritas y el joven tenor Jo-
aé Maria Garcia. La _orgl.nizaoión y dirección se
halla á Illorgo del reputado profe90r de piano don
Antonio López, iDlClador de tal ¡Jensamlenr.o. LI8
condicíoue::! que adornan á IOJ elementos queinter·
vendrán, la ilustrada. dirección del Sr. Lórez Y el
fin objetivo que acomparia;' tal obra, hacen augurar
una Telada agradabilísima.
En el programa, extenso y variado, qne nos ve-
mos obligados á. retirar por 65C650 de oricinal, ha
presidido el mayor gusto para la elección de la
• •mUSlca,
Según hemos leido en los telegramaa que de Fi-
lipinas publioan los periódicos, nue!ltro querido
amigo y paisano, el joven capitán de infantería
D. Mariano Fita, hase dist.inguido grandemente en
la toma del fuerte Bi~nay, siendo el primero que
coron6 el fuerte, en unión del soldado indígena
Gauaencio Cosay,
Nuestra enhorabuena al valiente hijo de Jaca,
-
El sábado último le celebró el primer cabo de
afta por el alma de D, Román .~azo y Ferrer. .
Hace un añ,) qna desapareclO de entre los VIVOS
nucs.tro querido amigo, pero esto transeurl!O de
tiempo no ha sido caU!a de olvido y así lo demnel-
t.ra la selecta concurrencia que acudi6 á rendirle un
tributo más de respeto en el día de su aniversario.
Nue'Va prueba de cariao que habr& aliviado en IJilor-
te la honda pena que á In madre y hermanos llevó
la muerte del inolvidable Román y que nosotros
también lentimos mucho.
Hemos tenido el gusto ¿e saludar á''IlDestro dis-
t.inguido amigo D. León Laguna, ingeniero agró-
nomo de esta provinoia.
CARTA DE BIESCAS
Sr. Director de LA MO~~U~A.
Mi distinguido amigo: La circuDstancia de vivir en una
•
paLIación, donde la vida social, de suyo mon6ton., rara vez
ofrece una nota saliente que merezca los honores de la
publicidad, J, por olla parte, mi imaginación SIO inicialiva,
falta de erudlCIOn y de estilo, incapaz de crear algo que, si
no ttil e instruclivo, fuera agrad811le, capaz al menos de
eulrelener á los lectores de L-, MOJ'lnfü, han ¡:id" lOotivo
(Jara que hasta hoy no principiara acumplir el cOlllpromi,:o
cOolraido eon u!ledes de emerorles de cllaulO dIgno de Sf'r
llevado alas colnmnas del periódico surt'da en e.,ta Gomarra,
Por la extraordinaria concurrencia, por la solemnidad
que han revestido, merecen esos honores las romerías ce·
lebradas por los habilantes du ~ta villa el dia 7 al santua-
rio de nueslra inclita patrooa :O;anb Elena, '1 ayer ala igle-
sia de ;o;an r:nillermo, Ulular y patrón del verioo pueblo
de Gavin.
Reunléronse en aquel célebre santuario unas seiscienLas
personas que asistieron alos aclooi religiosos de la lJlaiHllla
con el recogimienlo y fervor peculiareJ de los lujos de csla
comal ca, entregándose luego ~ bone~tos esp.¡rcimientos,
apurando sus Viandas al airc libre, ~ lo que brind.. ba la
sU<lve lemperatura y radianle sol con que la \atul<lleza nos
obsequio aquel dla. Regre~aDlos {¡ las Lres de la tarde, en·
trando procesioo¡ilmente .n la villa, hasta llegar a la igll}-
sia parroquial, donde, recibdas las preces de rubrica, 58
disolvió Id romerillo Los mozos de la bandera, arompaña-
dos de ulla nUlllero~a y bIen afimhta rondalla, conLinuarun
la fiesta ha~t~ ¡¡lLa~ h.... ras dc 101 noche, sin que el menor
incldenle des;¡gróltlable ,·init'ra aturb:lr la OOla alegre que
babia dOUlinado durante el di:!.
La celeiJr;¡da ayer, mas que romeria, deberíamos ~alill­
cada de gira campestre, en la que tomó parte el veclllda-
rio todo lle DieSeiS, Comidas en :::fJs de cien puestos, ca-
f~s, res!.aur¡,nt,¡, bailes al aire libre, daban un singular y
hermoso aspecto ~ las vertientes de la colina sobre que se
asienta el ~ueño pueblO de G:I\'in. Dos nutrid.os ronjallas
que poI' su perfecta organización pOOl ian flgur3r aliado de
las mejores dllj centro de Aragóll, una banda de música
que, contl'aWda pOI' algunos jóveolS de acomodadas fami-
has, babiJ Ilegalio de Jaca, y la clasica gaib, llevabao con
~us acordes el enlllSia.llilo J la ¡Iegria ~ los ánimos de los
concurrentes. t:erró la noche y org¡nizów un animado bai-
le en el salón de la casa ConsisLorial, en el que las bellas
biiso.¿ue~as luciel'on sus m:h ateg¡¡ntes galas y Jos jóvenes
orgam7.,ulores hi':lel'on venlaoer¡, ,lemo~traclón de e1'lui-
sit41 galantería y delicado 'j ex.celente trato.
Muy aVdnz¡"dd la noc~e, qUid ya de madrugada, aban-
dOUlllOS cl salón agl'adecidislOlOs por laoi ateucIOlle.s de que
habiamos sido objeto por pal'te de la juventud organizado-
ra de la lie,t:l, y haciendo fervienlt:s votos por la continua-
ción de la IJuena 8I"mouia que ayer reinó enlre todo" lO!
elemeutos y clases de e~la villa.




D. Florencio B.llarin, Juez de primera in.lancia de Jaca y
su partido,
Por el pn~senLc edicto se anuncia el fallecimiento, sin
leilar, de U. Juan Francisco Pérez Lanaspa, sullero, pro·
plelano, natural y \'eduoque rué de Usall, cu)'~ d~l~oclón
o..:urrió en 5JblñAnlgl) el dia dos de Julio del "no ulluuo, y
fe llama a. los que se crean con derecho a heredarle, [)<Ira
que dentro dellcr'nlino de tl'Clllla dias, ~ contay desde su
illSCtclÓU en la Gacela de Madr¡lJ y 8Q/eulI Oflclal de eila
provincia, conoparezl:an a ejer~ilarlo ante e~le Juzgado,
donde sólo se ha preseotadO lusta la fecha sollcilaudo la
hereucia, U,o Dolores López y Lanaspa, de cua~cl1la y un
aios de edad¡ casada con l>. Pedro Capablo ~a.rdles, natural
y vecina de UsaD, IUiIrluana de aquel, pl..e~I~lénLIose 3 I~~
que no se presenten, les p3.lar3. el perJUICIO tegal consl-
gUleole. .
Dado en Jaca ~ diecinue\'c de ~'ebrero de mil ochoclen·
tos noven la y ~iete.-Flortllcio BaHarí/l.-POI' lllall,l.do
de S. S., ViclOr¡ún Avell/in
Guantes cabritilla en color y negros.
Se han recibid.o de loJos los lIumcl'os cn
1111 ~illill(ll~!IllZla.~.illllll 11!1lillill~:n




Una zafra de aceile de oliva
(!IIuy menguada, querido I.cto~
Con su lapa In la parle de atl:lba .
y espila con ll;¡'fe en la parle mfctlor.
Ulla escarpia sujcta en el lecho
y pendiente de ella un coruón,
Con un gancho torcidu y mal hecho








































Imprenta de Rutino Alnd.
BL SOL
~ALVO y RAiTiNEZ
CALLES MAYOR Y CARMEN 1.
Liquidación verdad de los géneros de in·
vierno.
Cho"o\ales elaborados á brazo de 4,5,6 Y7
reales libra, con un regalo por cada libra.
Galletas (eLa Palma» y de Viñas en cajitaS
de una Ii~ra en adelante. Cafés, azucare.,
af roz, jabón de Reus y otros muchos articu·




MAYOR, 15 EL ~lGLO MAYOR, I~
Salchichón de Vich á 5'20 pese-
tas kilo.
Máquinas para triturar y embutir




Se liquidan con ~ran rebaja todas
las existencias de lDvierno.
Santa Oro~ia. Alas nueve en la Escuela Pi••• Ln OQ~e ea
el Carmen. A b!lo doce en la Calednl.
Concenluale,.-A las odIO y media en 1.5 Benediclinas.
A¡liS nueve y media en la Uledral, con sermón i cargo
de un señor rapiLul.r .
Yilptrtu eh MirltrtB.-A las tres en la caLedral.
Y,la V."lllmbrado -A las cinco J media de l. tarde, eon
exposición de S. O. M. J sermón .lo cargo del profesor oel
Seminario Conciliar, Or. D. Manuel Re¡l F. de cea, en
las 8enedietinas. •
2i LUN&,.-Nlr•. Sra. del Socorro. La catedra de Silo
Pedro en ADlioquia. Saot~ !rislión, Galo, ".leno, ViclQ-
rino, )' Slotas AnlOoina, Marioa, Mbima, Regina '1 Eleooor,
ROIlJrio.-5e reu lodo. los dias al anochecer en el
Carmen.
23 MAI\TES.-Nlrll. Sra. de la Gracia. Santos Pedro Da·
miAD, IIlpOlilo, LuciaDo y Uuro, , Slntai Marta, Milbur-
ga y Margarita.
2.\ Mlt:RC.OLU -Nlra.·Sra. de 105 ReYei.-SanlOl lb·
tias, a(.lÓslol, Sergio J ModeslO, J Sanld Primitiu.
23 JUE\'&s.-Nlr:l. Su. dell!spioo. SlnlO$ 5erapio, Ce·
dreo , F~IiI.III, papa, , santas Casla, Ereoa yGeoau.
'.n , IEIINU.·- Mr¡. Sra.. de Guadalupe. Sant05 Nutor
y Porfirio, J Slola Ebra.
SÁBADD.-Ntra. Sra. de la Caridad. SanLOs Leandro,BaI-
domero, Basilio '1 Procol)io, )' SaRla Veto\'il•.














'( p:;lra agua dos' aso! Ó tres.
Nue\'c plalo~ muy (lnos de loza,
Sen'illel.3s, man(cles, saltén,
y un quinqué que compré en zaragoza,
Que, aunque cafo, no alumbra roU! bien
Una r.e~13 con hue"os morenas,
y en un bole que dice Café
Un dl"nU31 de cocIDa» y lo meno;;
Treinta corchos, no se para qué.
Cinto p"inc!, algunas patatas,
ESflUñ), lljCI-aS, cepillos, dedal,
rrrba loca, que ahu)'enta las ral.3s,
Oos barreños, un buen delanlal.
y un \'cn131l0 de medianaria
Que dA paso A la Iw. y al calor.
• • • • • • • • • • •
i~O contiene mAs cOstS hoy dia





Cinco 1Mas de •icos pPslAldos
(Que hact' tiempo Y.lcias e~13n)
y cutre lila, en un bole guardaJos,
Algunos bizcochos del tiempo de I\dfan.
Dos bOléllas mediadas de Rioja,
(:U)'os coreho$ debi de perder,
y ~i uolo que cl \ino ,;c afloja
De un lirón lile lo habré de beber.
1,;n ~cróll de carlJóu oe t31T3~a
De la Cllll're,a Ga,'::ia U. Juan),
Aserrin oundl:l el galo se· ...•·3sca
y un lanilo que lu\u azafrfln.
1).'Olln de ulla cazuela ue buro
A\eIl311aS espliego 1; belun,
y pi'g;¡d1 ('n los llordcs r!{> IIn larra
M~I1Il'C;' algo rtlncia Iraid~ de t:mbUn.
Trf'~ ú cuatro chorizos mUl \iejos,
Procedcnll's de pel ro ó rodo,
y l.~ plelt':o Je \ariOi toocjos
Colgadas de un c.\3m, uo ~C con qu~ fin.
Junto fa un plalo que licue latino,
MelldlUgos l queso cl11iuello en papel,
\' un cacharro con ajos, comino,
Anises, piñones, pimient3 ). laurel.
1)1' garbanzos un cuarlo de arrobl,Rile y medio de ....roz, dejallón Santos y cultos de la semana.
CUllro pil'zas, un fuelle, una e"coba, ~I Doall"Go.-Stxaghima.- La Milagrosa J Santa Luz.
,'una IlJc.aque liellC.. cajún. ¡-Ntra. Sra. de Monlura. S.nlos Severiano, Alejandro,
Cuallo rargas de leña de pino, Salurnino, y ~ntas VerdJ y Ereanlrudis.
que comllré 11 una mujer de Al3rcs; .~Iúa5 de ho,.a...-A las ocho en la C3tedral, capilla de
l:tiele C.opas que ~on ~g;"~"g;·u::o..,======~==;,.,===========";,,,,,;,,;,=;,,,,,;,==============-===
SECCiÓN DE ANUNCIOS
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECIlEGARAY, 6, JACA.
Se hall:lIl dr venla en esla ciudad en los eSl:tblecimicJllOS d~ D. Manuel Casajús, don
Manuel fiNés, D. Juan Dominguf'z, D. Mariano Rehelo, Sres. Ara y Estallo, O. Cándido
Lllcort \' O. Juan Gareía.
•
Fábrica y depósito en Barcelona, con marco de hierro, pedal de aproximación, doble palmatoria y clavijero
de metal nikelado.Diferentes modelos de construcción moderna y elegante, desde 800 pesetas,' francos de embalaje y ga·
rantlzados.
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